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Ambarawa merupakan daerah yang sering disebut dengan Kota Palagan Ambarawa, ini dikarenakan
Ambarawa menjadi salah satu saksi perlawanan rakyat dalam mempertahankan atau memperebutkan
kemerdekaan bagi Indonesia. Ambarawa terletak di Kabupaten Semarang, Ambarawa juga memiliki
beberapa potensi wisata yang mempunyai daya tarik. Kepopuleran berbagai aspek bersifat individual belum
mampu menjadi kesatuan yang mengangkat keseluruhan pengembangan pariwisata Ambarawa dan banyak
yang belum mengenal Ambarawa dan kekayaan potensi wisata yang dimiliki oleh Ambarawa. Oleh karena itu
perlu diperkenalkan secara lebih luas melalui strategi city branding agar kepopuleran aspek wisata tidak
bersifat individual namun dapat dikenal secara menyeluruh sehingga dapat memaksimalkan seluruh potensi
wisata yang ada. Perancangan ini ditujukan kepada seluruh masyarakat Ambarawa dan Kabupaten
Semarang maupun di luar Ambarawa, yang berpotensi menjadi calon wisatawan domestik potensial bagi
sebuah objek wisata yang dimiliki Ambarawa, dengan tujuan meningkatkan awareness, menambah informasi
dan minat terhadap kunjungan serta perkembangan potensi wisata Ambarawa.
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Ambarawa is often to be called â€œ Kota Palagan, Ambarawaâ€•, itâ€™s because Ambarawa was one of
two witness of the masses resistance on the defence or fight for the Indonesian independency. Ambarawa is
located in Semarang regency, Ambarawa also has some attractive tourism potential in so many aspects, the
individual fame is not yet capable become a unity that will raise the improvement of tourism in Ambarawa and
many people donâ€™t know about Ambarawa and itâ€™s tourism potential. Therefore it has to be introduce
more broadly with city branding strategy, so the popularity of torism aspect is not individual but it can be
known broadly so it will be able to maximize all of the tourism potential. This design is dedicated to all of the
Ambarawa society, Semarang regency and even the people outside Ambarawa itself, which potentially
become a potential domestic tourist to one of the tourism object in Ambarawa, with the aim of increasing the
awareness, gaining the information and interest toward the visit and the improvement of tourism potential in
Ambarawa.
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